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V OL.. L-N O. 6 
CALENDAR FOR TKE WEEK. 
\) t ~. ll<"'Wll! ·f tilt baskn·ball e.~~· 
w<Jat~ 
Ott. ::!L ~ p.m. llt't'tiag of tbe 
Wirell'.l!3 .\~iatjoa. 
11.-1 :!2. c\l""ting of tb<! Elt!<tri<a.l 
Socie~. 
l><• :!!. S p.m. R"pe-rull at Ln3titutf! 
Polloi. 
l'<:t. :.;,. ~rria~fl.-'1 Traia.ng :,.rto ·I .-.. 
W P I ar t-1r ~t. 
Oct. :!5.. Bat1 J ....... .... •• 
f'\1"!7 day. T~11111• roa~nt • football 
aad oondoor l.aokl"t ball prutier.. 
BASKET- B A LL.. 
Ba.1krt·baU u 'U. i • rt·•·Jt. ~tat~ ,..JaGn 
.,"' totiK' bolo r.-rblok! r r(>lllilll"-
dllrill!{ 1,.. Ia&; (- t'M"'• aDd a: Jl'-~ 
u tit• JsdiA~ wict.., •ron u. 1llllliY of 
tbt col~ aad anl~tie- WO<l>rboot 
tJo<ot ~rmy. Tilt! 5t<ady &lid coa.ll-
achti.IH'e-111 ud popuhrlt) of tM ~ 
"'""'"' 0: • of it· loC'I"'IIOIt:C'IlC"r. 
U~ •f"'t'I&IO,. IUif1 l•la!f~r< alikt IW 
('Ill\ l'f' netliJy nool<·I"(Oool, nolltnry' lO 
ar:11orant prcojoJoa-. lw•·t·ha.ll requi..-
_,., .....s.,....~ &Ad ~ayiD!{ pow.-r tbalt 
Lht -jorit_:r of '~'<'"' Tbe pia!""" an-
~tla-Uy c-a tile 20, ..-ftb -~ruivo.J_:r 
M r~ f<W Crmy micu~ tlooo ln.n)l of 
~ ra-. 11 i• et·nalclr .., lZ1'IW r 
1lw phy><iWly ...,.;.,.-~lof"'tl, or dwo J""'rly 
trs.io...S atltlt-tl'. lladrt•toll. whtta it i. 
••II J•h>yl!ol, b u u<itin~ uri ~J.li.'C'lat'n 
JAr g.JIM'. II u.oaally attnut• .,....,. who 
'""" !>ft..- rrolllill<!lll [a oda ... b~W. 
d rallr:riat>- "J''rl. ..,.u,.,-~, ..,.. 1.1oa1 
tho -joruy plarl.a: boo.•bt t...1J ia u,., 
lnrger ~ t...ay a..- "'"""t.o.:r- of at 
Ira.g OIM' otMr ,,..,..ll! USID. 
Ut•l year IW ,,..... ••• bltd.itar~ 
bl tho lim c..., g&lll« • l•r bciag ia foOOT 
~~~~ euad.itinA. datt an duabt to ia· 
> flirlmt trairunl!. Th11 ynr in order to 
ll•t tJtt' IDi'Jl in t...ttrr uun. It is plana"'! 
to bol.l outdf'tlr prartlre, ••I at.o a lll!ri .. 
M da! !;"-. tlofo latt~r to be aL..., at • 
r=j!"d by tJwo -~· 
"ltilr rrarti.., n lwiD 11 !~fold MJtdoc.,.. 
•.:..('u•• F"tnr-tn~k .m -h tlwt , _ _ 
Caadidar~ will be ealle.l t _ din -
and th" aptai• ..... M tb<o followiJis;: ad· 
..... ~ to ~ canfolly '"'': 
.. [a l'f'!!'ll d ,., rul .... fur ~·eatilk bu-
... l•boo.ll. on& t!ilool•l l••ar ia miDd.. cm<t of 
aU. that buk~ t.ll b a t•m !:""'~· 
T~ wi~ l .. m b llw 1~ tha.t -· 
rw~ ••l.,nli.-r .. olldiriduaJ rJay fo• 
uam wc.rlt. The - abn lllooul•I t .. t·~ 
1"-Y that will hnasr tho t.ll w • ~· 
tk•ll •heoo II tall "" d.r(t..-a ID \OtJt na 
.. cabl~ eenaiaty of 01<0nng E.-u whfll 
Ill tho! twl...,ta ;..--.. ~tioa for throw· 
t•11· ai •• oppo»r.jr J•l•1~ io ~~ _.., 
tn bt ,_ubly a-naaa eof blockia.g. 
·'-'~ th;o ball qaid.ly to aa aagur.W 
"""'"· tf tlorre u Clllt! aboat. .....t y001 
•ltouM al..-.!" hll•o tour ..,-. ..u fer 
hm. 
"G...-.b .Joould "" partkabz "" ro-
-• t.hal it U. tber fvaction w pard 
11..... last a:ad aJJ tJwo , .__ Thero slooald 
Ill' ont ~d ta lh~ t.~~J,J all of 1M 
l•ra•. Wl>ell oar prtl woru fonrud iA 
M lftm r .... y • t.~ 0 r Uv- ! L--k:. 
al!d M thould k~ IlL. f"!~ oa hi• idlotr· 
c:usnl's -· •~ .... n v oc ld!o 01111, look 
·~aft..,. tbr '""' f .......,.n, If ,_ ry, 
l ut hi• J:Vfll Dial<' •boaLI ...., Uo it thst 
Ll' ::<-1• t.~ll: lO hb ... ...,. ....... "«'D .... 
ll(lf""ibl~ .. 
"In l'•~iBZ th•• t.U. 1- lt Ia ad· 
1"3L~I! af tM DM:n. who b to ~h ... 11 .. ~ 
1l::tt It<' ,..;n ~"'~ ap , .. It &ad tab is 
•b '" lll!lllia:: rn.~ It ~....,. hilll a 
~b11~ tO ""' tht t::all !r~ o! hb ~rd. 
and br mmdd do 1~.,..-i .. ia ba• ~ af 
a othtr ...... i& -~-. Try IU mall" 
tLr<>•• {M thl' bJI,Jt•t In'<' lhro"• it 1 · · 
.. t.J~-. ll.>D 'l ny t4 thrn..- ,,,. a ~rd !!0 
11~ '" boot fo>r II·~ la-kt·l. p. ... thP hall. 
• • n .... d..-c•rk or plala iat••lliii"C<'~ I• j..,., 
n.• _,_tbJ lD r;:-s 1Jo¥.H LalJ IL~ It ' • 
'" .:•*I bu.'baiL lk~b« 1ht. It 
tcl:" DO bsd"oTit lD throw n t.a.Urt. but 
1: ~ lilt<" I>Mdwr.rL to 1:': ,,,., tan to 
a J"""'lioc • hP" it cu t... ~1.1 ca;;:r-d 
l']' an a.....,.. • ., tbr,....,. I loa., thicl. 
t!::tt IM aumt ... r <>f .;-na.l! you •hoot in· 
rlu·aiM your Ya)~ to your lMm: ; tbt-
rra•·tlr~ nf ~orilljr (I'OIIb 10 u. ... C'r..dol C>f 
in•hndual 1Ja~··" Oll,iolhl to 1,.. abolimi!>l; 
It? oliN>uld 00 "l"(ol"f'ol oal1 Ia total to tk 
<tedll uf the •bul" 1-.'' 
l.a.._ot yt:>r OH'r ~· -.. r -poa({.t>l 
to tbt.o raJl t M CDJII!idatet, a ad it i• to 
t.., hop<'d tha• .,~ I!Mire tlmD tlmt DWD· 
l..-r ••II •11-• thl• !..U ,\....,..;: t.ltr 
lb' D 1f'krrd oat on Wt yar t~ 1\'"DIT.t,.-. 
<'arta•a f"tUjoalrick luu to t...-,. .. tbr 
""""''" ...,,h .\ tht'rt.Ua. I'•-· W<'IU.. 
,l:o..,..., Jla, t;a" Troa<l•·"'l, Rla..-t.ar.-1 
llLd I r~J. 
lla.,.J:"r Wor!lwll b liard at Wllrk ar 
r.l!t;l[ic.: tJt.. ..-Jt..:ttde for U.. ,.,..._ 
.\1001111 tbr ~-· 1M' hN alrmd:r ar<>: 
a...-.~a..... Jan . .. 
litVAll, 
w~ .... 
~ .... lhmr~rr "'"'"· 
,\ aclowr, 





J .... e\>, 
f".b. 1!. 
··~b. )0 
t.:oaii'Drt!< ....,.. aJJ r•dy "' ·~ t... 
'"~ll )A , I , T. &Ad Tllft.. ~lwr ~:&_.. 
J>"l'dia:: .,~ with YaJ ... llll.n.ll>ftth, Tmu· 
ty, \ICbt,... At.tilos. ~If .\ na·t!my, 
r.r 1,-a T«' Pratt l a.thu11• ..... 
l 'ric«toa.. 
It lll'f'tn5 IUISUr('ol oo" thst th!! I D!!titut~ 
• ·ill b•f> aliP ~ ~low th!. .roar 
that 11 ~,.. ba~ ha<' ia ~ r.• l•IL 
TECH 2, AGOlES 0. 
Wen . ... .. - ·• ry I• CUll<! t·:r a 
t t • • othr--r t.tsm. •' 
1&5:. ' 1Uihla1 Bl:"&lMt 
• tram whi<h .,.. t"f'' bualiaz: a l'oaplr 
o.t ....... 4 a~, ,. ao rat~ t; .. !IJ&id \bt 
COJ ft"G~p«:'• 8f!" tbft hri~btb-1 Ia Yftn_, 
t. rrin1: acddton~;, oa•l all ~nth -.m bo 
011 t.lt'"t:k "' tht• IAu ~mr: oa our eeht .. ]uk-.. 
Tr~lt romJirt..,ly o•atrby .. l thclr opva--
... ol.5 ""'t~".lay. Amll~r-• <'Ol>ld ~~Cot buck 
11Ho IU... for • ..,. -IC'riaJ l:'llta. •hiln oar 
tmm br " tbrou;:h alDUht at trill. Tb<" 
H'Crn don two: td.a to o.how lite .t«Ui • 
.,.. ot tho ddmt. ,\ WodtN JIUIII, re>-
ft'tg.,) '" a Dfrty t:.y .\z;(ro '• Ctillt.d:, 
u.•·at<bo lb., dOR' o! tht ~m laalf, prn 
our tall~•._ 
Th·• f.,tJo-ru;; tqnal ""'-' tDArD aloor : 
\\ari.Jr:. IJru"a, t'ln~~h. til-.., e>IU.,uc. 
l'riut-11. rmaa, B. J .• &ad lL !1. lloLI 
lipoa, l'o•rr. t:t .... bDd. l.'u!-lry, Tutlk>, 
""'nd«oun and II~ 
JACk 1'- r&U!UJrd hi• i:ftlll pby 
t - · and is lmront~:: IU.<' okl ,..,..., lll 
h • ll<iW Joooltloc AI fu.Jl*&.. 1111 ofl'na 
.-o: ::awe ,.... po•trfol, .....t b.• •» a 
•erltubl• mouataau on d<'fe.n!ll! !>lay 
\' aria.t aDd Tlro•a. at fttL tlii"Df''l oft' 
oamr li~latAill~ •c-rlt ...a --J<o ~I 
o;-tl'Utahor UKtka. t'lou;lt b Jtla:!iro.l: 
t!:" J:aatC" Ia ftrDa~t thb ,,..., aDd bU 
..u-k.,.. !'- trarda1 wu taultJ.a. aarl-
of U... bes1 of h. most ltlaftJ. '\ C't'<l 
to r. tM llallipu. -re lll lhr! llll>l.'-
b;;bt throao:taou&, attd ~ mlkr mu 011 
Uw , ... J•ls~...t tJM, ~~ •1tb Jolt of 
c:liJ' aad ~· r. 
~---
,...., follotrirr .rrlli •~• tJooo 1lolJ' c·r-
~mtt Dould t... dr~•""l to oluia till! 
br--1 •ff«t: 
\\"b:lt dld •• do t 
\\laa: dld ,.. .. dot 
WC' t I t~ .\. ' to 
:'\otlaia~; to t•o. 
Wabt-lr jC'>bbk. rauJr ~ 
w .. t-1 ,..., .\fl~ to a l raule. 
'">OJ' '"" loo;•. 
Wltoor t lao! w lleop, 
,, .. pvt tM ·'~ 
I ' t • "''I'G'pl 
AT H LET IC RE MINDERS. 
FRESHMEN AR£ WINtfERS. 
't1o ,..,.~ I('J'te! -
a- OJl Jnby, alld the l'I'Rit -.. 
an o....,....~ n.t...,- lor U... f.-b 
11"1'11, •ho lopfood tlldr I!C'ArM rinl!, the 
"' J bomott' by I Gil I>OI&U. Tbe Rfitl\ 
•a.• t~ '-t t"tn rua, Ia rl<lil:• .. t ~lrn!r 
r wocil:': aDd ~I ume. but llGt neuly 
oo WDl'h •;drit ..... ah!l>ltnl by the 
"'""'raJ a.- ao l::u '-'> the - for 
t,. o r t1Lrft :fail~ lod< ,.. fr a 
··~ .. ~tfr .. .., awe1a • .,,,_"I; t1M7 
t .,..., out w~ IArti"l: I~ aDd thdr 
both • ..U o ........ t lllld de-
ud lltual n ......,.try .,... 
0\f'' lh11 £~<>mill' •.-.tqtl!ln! ~-
The ... n('IO •u .., t<nd<'lltly tJte freh 
,...,.. ... ll:st Uarri' .... oar, • '<<Tf t=ll 
otan.tll;; li.• but tbr ~... -~ 
• • ra-r '' tharJ l~ J=lon aDd at &.ou'l 
,., • ..., a 1!.,--t: to kffp ~ tol&b <!owL 
Ttt4'1 ,..., .-a• nm til 11rt•JitY foar mictltH 
list, D hrtlliaat Jlfrl~r, alld -
.,.._., form ... @own. 'J1xo nnmu11 
lillw...d ira tlte lolhnoiag ordtz: .~loC'.umb 
'J~ I' rtrr ll, tiMnmm 'IJ, W-:Js ' II, 
11......._,- 'I a. Conala;:t.am •at, \\"Wt-
t rz 'I!. Gra.lt<,- '13, U. \-tolrtt.r •lJI, 
l!Yhtra 'IS, \\"hffltt ' ll:, Per ... " '1! 
I loi'JOnll 'IS, llu.u.r ' I J, Clapp ' I!!, Tcr;t'~ • 
'l:J, \•an« 'IS. .._ "'' ' IZ.. 
n.- total -.. fullon : lli13, W; 
H•J!, !00; JStll. '" 
T'1:o1' Jrl- •uc a cap aDd ~ n'b-
1-oon• to 1~ ·ill ld~hm total poht t«<lML 
1 b• If a """' oeor....-: hi~;llm ta tbr ..,;... 
"'"' ~lo<:umb, CO; f'vrtn, 6;; lled:!uom, 
'I ; llt'IUI_,-, .f;: \\'oo.h, -4 ; CwuU~· 
I.Ju!,. D : G rii!lcoy, 3-1; .\t!IC'.JU>D, SJ; 
'11 R, ~; Wlri:twr, !;. 
PROPOSED PLANS I'OR THE FIRST 
A NNUAL FRESHM A N A N D SOPH-
O MORE ROPE PULl.. 
T ; p ·~ Friday, Oct. ~. J!Mlll. 
Mam~: h o".tune l'lttk. 
Jar~: tbfto -.Jon tWat:tory to 
tie .......... ot Mt.b l.<'tlllls, tboN .,. 1M 
<Omaflla. 
The~ o.l 
{ rty _., C1D ada .Jd<'. 
'la•, y r H r • t• fM ~~ athlrtk ,.. '"P8 will be a~uJr .SOO 
eta.... aiiU 4108 I rut ... tb<-ir p&Jm«!!'l. &-. Ill !flr%tb.. 
ThU manu la Mt~t auuW m '"'~1,... 'J1xo &fnatN eh8o o!lalJ ~ tltt' n 
fL"hion tbr• TI'AT, .... , It •• ur' 10 ~~..,- ,....,.... oJ tile ro~. 
t:ood T""' maa to •lo biA ('llrl aad do 11 s-0 •1><-Jtat,. ~ ~ l011 eit.lror 
f roa:ptl,. · t<elll altr~ thf! p:aD b.& .-.anN. 
:-:011 WI 1\t'Cllnlf llu ~ of Two potau bet rkm 001 the 
,..m..Jt, it Joob u tloosr.:• w aad 11 'rt'<' al ~ ~ Cr- &Jte .....:hi>r 
dt-1'11011 would..,.,., it ftt f • the '-" c:t'C. Te taa -di4 tao ~ U. 
~ba::piouhip at t HIIII. Tbt dottblft a<;arkfd poml ot tho-~ • to ita 
.,.._toiemhip b a ,-• ...,_~er. o•a bull .au be U. wiattu. 
.'\o --. of fttMr ,.....,. oltaiJ be aJ. 
lo • td to !told •"1 pon.lott o1 1M rop<~ 
t .. ,.,,.. tile tao ...-l!!d pot..IA 
:So baodall r f-t.D w otllu 
The - ~turdar Ia wiU. ~pn•::6eld 
....... Dll ~~ ..... ,. fr - ~- .\ 
,.,u 1:11- sbould ....,.h, aa<l a lloutd of 
TI'Cit roottn an aper!N ta -apaay 
It:.! PI~ laaria;; ~'k.n cw dcoata. or elMr ap-
IOoc noa4r for ba.d:t-t.t.D a.Dd IAdo<or ('U&tllf f~ Wdi.q, oltall be .._ 
trad. 
Jd'rtly IIA.rnM .ar;:i.a. b t II '1 jun U ..... 
n.h'to ....,,_ ..... , 11 looU au tJ>oa..-ta •• 
t:ad obaltN .,.... Jtoodoo thi' yfl&l. ~o 
n•atwr h.,. llr.-.~g •• -• lo t... J;Ol•lt· 
th~f'! arft '"o t&a& wbirll, • .._ ..,... 
Jl'll! a::aum lkm. ha~ aJJ lite lack. 
T~ Aah~ A~ ,. .,... of U.a 
TLe otb<r wiJ1 ~ Jteud ' "'"' latew w .. 
"""" _,. -=..t 1.0 be able to ll!"'l • 
, .... urdil oddr .... u. ll . .A. c.. 110 -~~~ 
...,. d«Ui~y •e oaspla~ tJtt'IIL -',.both..,,.., &Ad f r...,.._ .,., tJa.t:y 
'rMft ~~~of (b., eld 1aooc1oo "'"" ~~~ 1:1'11 ~~bloo fo-r tbriT duo 
We< oawool at U.. p!~ a: 
liuatl:irg \lie ~~~ au, 
ADd I Joobd ia ltrr ~ t:r.... .,...., 
At 1 -.Md wr c;oldl!ll bair; • tar•bt,., for erl!r]'oeo a;:.tu tl:lsl Tteh :sm.sf 
•LOJil.,J b "' biahed 11111<11 fan lwr ID lbe Ha"' yoa .,_;d TOV ~ d-f If 
-...1. l>ut u roJtl: u t.hal old ~n 11a.a aot. wily aot f 
r .,... - .._ ~ aart IGol.ial! _., 
Pta(ef~ cbrwiag-that Jfftll!'! _.. 
2 TE C H N E W S 
-=============~============== 
N E WS rllJ"ti~lllarly •asitin. The outlook ia ,.,. hat ......, a good hat. HoDHty Dow ~blukd ~ .. ~~~n....ta7 of lll< S.,bool \ ... , \fry l•rill'hl fllr a Still UIMI! pow8'fuJ ~ftm~Js WI IO admit 'Kith bJIUibn that 
•• -·• bT tran•miner t"11Jo&hle ol commuaieaUng 11 wu also a •uaw luu. ADd it wu 
Tbe Studeots o! ritb &-ton. aod possibl,. Xtw YoriL wurD on T~ liill on October 6th, at 
Woreu1er Polyted:ulk Institute With the' Ulllt«'d aetil)o of th011t iD· ;,:.:; a.m. Oh, how eould J"OU do it f 
I t:SI!riSS li.A~A G EB 
SrA111L&Y P STI'ifttAU. n Lan..::aa.ter Street 
ADflaTIS.I'ffl a.t.:Uii£'1 
Dav.a111 r Dl aLo-... .r; Ca.tb.a..r:m.r Srnct. 
"li~I I I'TlO!I ll4lhGllll 
\\A.LUCCT )(O)IU a. 
• .u.W bt" droppc:d ut tbr 
In: 'T«.b '~•• we-Jcensa com•oetCatJOID 
apoa pn1.USc-al et+.r!&.A at aa, brt:f'. bw: d«-t not 
a..ld 1tM i rno-wb:tt k# O..c otKQIOD:J- tbrrna 
upr .. •nl I 
F. ' DuwcaAao £ <:o.. f'aiWTDt 
' \\'aJmU '-i.f .. \\'(lrCHtU,. )Ju:-.. 
'• l't'•tf'•l. T~h ean ha..-e a natiou l!cliJIS· Why ~otb UDjuniliable ~rorlt;r to !.hat 
o.: all but tht •trougest tommereia.l sb· \tt('tan of many eampa.igns. the familiar 
tiun• in l"'w~r. IUid ha•·iDg apparatus ID•l tbtr~fore belo~td brOWll upl That 
tt J'l'1"t'ntat i\'1' () ( '"""' of tbe ty(M!JI of rruct~d frirntl wbi•b has Ah~lte~rd your 
tttt•h·ing ll)lltt•n,~ hrn•l for many 11 year mW!t now sue-
Tbr :\1 1. T. \\11't'lt"l!l Alll!Otiation auw rumh l~fort~ the SUJ~rior an1l 1\llurint~ 
l•a• ninoly 1nrmN!rs. ancl 18 planulng lO 
t'f(f't a 5 R. W. S<'DJing ~latiua, with a 
n11ml~r II( ,Jitferent rt'el'hiDg ll"t.L 
,\ll inl~n-~tt·l ia fn,.ntiag aa a.o-ia· 
l:f>D are m ... l IU mff't ia B.;om ){1, B'lya 
ton Hall. at 4.:!11 p.m .. Tbun.Jay. 0.1<·1~ 
:1 , wbP.n th" ra.•ttn .. m Itt npla.i.,...l 
:u•r" full~·. an•l. 11 i h<>{"•l ~<>me utioD 
"'keo. 
CORRECTION. 
rhnrn·• or lin nu•·of-5<'118011 straw lltl 
\\ 4.' hnn> our tto>ubla PI"""" tlon ' l a •l<l 
to rb,·m by for<iog the -...>D on ltl'1l" 
Ia~ an•l tb .. upsettiDg our i•leas o( the 
.,:trnl lhaf"'S ut thi~<. 
TENNIS TOO'RNAMENT. 
""'.:nrd to Mo•l,.nt or:ga.n.Ia don. Sine~ L'"'t "t"t'k m J.Ot!('c 4. HC'f'Onfl enlumn of 
th·n ..... ha•·e lNJ'oHI of th~ methods 11.,. Xe"'• tbt• •Hml "•li~rtivn" \\M 
trnplo,r.-1 l•.r ~ollc!;t'• nrd technical 
\1 ~ irt~n·<t is L.?ins: -Dif~•tN io 
t• ><ai, •• tbt In <tit ott thi~ } 111\t than 
rlrr J,c-f.,rr. :'\t-.•t-<ariJy, the touroamt•OI 
,.llntJut prOft't .. l w-itb nt-h tiDI(\Othne""' an'l 
I'I!'C'h·iou as mi~ht he t.lt:.toirt•·tJ{ but. thi• 
1 '"' l•:t• not ).,o•en(.J the iottTJ!'il io tbl• 
hl"nnrlr ur •p~ort 11 particl~. .\JI ut the 
t~thnol• . 
What RJ•J.f'ftl"'l to WI mo<l ia thr 
lltl...,t ion Of anj,.ta.DI managert iJI the 
romr'('thite ,.,tc-.m. all r.'M'n of Ufll 
K•pbolllelre ~~ l>rinj! rlijlible. The ean• 
didatts IIIUl!l baotle !or .,_..a with other 
aotlloob. Jrfl elates in publie ~t5 ( 'lll'b 
u at tw \rmory). •11 tirbtl fo~ gam~ 
C<·llt't't 8IA'II•Ilft"'hiJ' ffffl for tht athl~ti• 
ti~ialioo. an~l ~1•• ~nttrnl w-nrk.. \t 
the end or the JMr, thto t..-o hil!hfllt 
••~rail" art' J•ublil!b!'d in the p&pM". and 
11 vote ta.ktn at n met>tlng or tb4' lltud~nt 
bnd;r. Tbua all the meo nre wee<lOtl oul 
lli:O ban> no <lcsirt> for work, a.nd on!~· 
men of abllit;r obt&ined. On•·e lho!lk' 
ral'a l*"on~ 1 l.otanl n•aMI!"I"l!l they 11.~ 
sume lhe -aaa,..,.blp "" rtoaehia1f ...,;or 
year. 
To ettal•h.ll ~•o•n• arul inno ... tinn•. 
this r·lu may bt' folluwed: A """·l"'r 
~tiD!{ llnn01'1l~ ..,..;.-ty, r•,osillliag of 
tlloP l'1lrio-Jd athleti·· maoawn~. thC' ~ 
ideal of the ... Dior da-. th4' -.io.r editor 
aDd ltla.DII.J:1•t Of the {'IIJ'('r, is forno ... J, 
anJ th~ o•~a n•ay draw up a ~i't of 
t(gulntinn• fM tht •to•lent bo<ly. FM 
Wl'tAnrr: ruiN On tbt Wl'AriDg or the 
('""men rar. tb~ annual fre.shmao .o~•b 
01nore f~><~tbll.ll I!JlD14', ~nior bonfut•. 
J"'JIUDa J>l\tlllll", f~hmnn •nphOIJU>rf" lUI! 
of·•ar, Nt'. 
U this l'laJI "'- follo..-N, ao .-iol~nt 
ruah• woul<l rewult, tbe !ltU~t botl! 
•turald be betu•r or~:&Diud and gao.). ,...n. 
lib~ t'.J'l"""' woul•l I>C' ~t'tl oa 
, .... Jl•ll 
W IRELESS AT TRE INST ITUTE. 
IA•I •prit•ll tb~r~ wall a wi.rt'leu ~~~­
!;.ftt•h r...-t>mng ~taii•Jn In tb<1 tow('r ot 
Royntun ll!\11, u.iog wirl'f! •UIIpflltiC<I 
from the- IIIII! JlOI" fur aa :tl'ri..t. ~[lln' 
atutltnta llho•t'tl mo..., IJuuJ n r!N;Sinl! iu 
tProt.•t in tht •ul•j•'<'t. aa<l it wu SUI! 
r:•~'"' that an a ..... iatiun be form.,l 
&IJIU1a.r to thP '"'" nt \1. L T., to furth~r 
tLl illtl'nli!IJ <of 11ird- lt·l~(•by a.n•l 
t~kpiloDy ~... at Ted&. llO'I't'"..r· 11 
•aa rat~r lat~ to mrt ~• a m<>-....-mrmt 
aa•l It wa• tbonj:bt bfo51 tn let tho! -Iter 
1.-. o\t'r till a.ftn tht OJ'ftlinc of ... hoot 
it lh• fall. 
Tbe 1 imt •• now brrc>, interen i:< •• 
rU&<Iy Dlfttnf.,.t, an•l a tOmJ>Iete '• K 
W. th·l of H•lt"lftlll•h ai'I\AI'1ltM is ''''"'J 
fl'r ln.•talllltion. 'fbi.< ll(!t i• of tbt~ lnt~t 
IYJ~. tb~ ,.,.,,h·ing ill!trumeal$ IJ.,iug 
lit!' lollm•e.l •dth int•r..,.t, 811•1 ' •. ,t ia Jllnt"f llf •• di~(l'rtn.tion.'' tho mi" ~"hill•' 
ll•lt', of • .,.,r.,.., l 'l'ing a lYJ>OI;I'1lJ>Irlcnl 1\ lnr~r•' ru1rnl;er "ho are ~nahl; In kf'C'(' 
e:r-r,•r ~ t ••,.k nf lhflt nuher '' il~:nbte • M:be-.tule 
' •"' nun(' lb., J, ss keen in th~ir iDquiriCI 
WONDER COLUMN. 
Tall \It-
If ,rou J"'i<l your atbli'tie tlu,.._ 
If tb~ talk about lfay.,r L<'!!"JJ nul• 
nw~o: a ).!tiD for the ofti.-e tl~ 't IIOUlhl 
'"· If lnnntain ll11y •un 't a wMe lltunl 
o~ th .. fneult;or. 
Jt Cook anti I'I'OJ') hnilD 't better n11 
l><•int 8 tommi~•iou of T~>eb mrn lo a ... 
~;,Jr \\hirh of tbt'lll fouod the pol~ 
"'"' yuu would like to take ia a third 
I thn J.llll!l rer~ipts hom tb4' Tiger•Pi 
r..t .... ~~tnt·. 
Wbu l•mu~rbt the ~r ale a.atl 
cooki• into "ll:u" last Fritlay art~r 
QUOD. 
a,_ tl• r~l11UL. 
It t~auJ.I han! IH-.-a nnft•rt•uat" ha•l 
tiM! tennl• Mltho!Ua!'t• all'"'"'l tJ ... ir ~f· 
lntt• or tbll J'l''t ruoplr nf ,. ... no to !!'" 
ft•r naut:bt ~~ 001 t..-.•1•1 a ldurnaawot 
tlo'· H'Dr. Tb<'V Jmq ~-1 the lt'!!l an•l 
1 to,; .. 1 I hat tb~rt' 1-, f'Duu~h imef'f"1 in 
t1•t, dt•tnl ''' r'•wmruul tt'<'•lgnitaun fur 
cf,i!t lil•nrt. 
Tht• 1\ rit~r is l)( tb<' OJ!iniou tb.M nest 
' nr trnnl• •houhl be ~tddrd to tJ1c lift 
·,1 *'"'"'' mbl('ti<"'; that i•, in surh a 
\ 11)' tbnt lbty .,·UJ DOl I) I'll\\ •UJIJlOrt iD 
•'•>IDJ<Irt~•IO "itb lt'IIJM io the 80 uJ.J ... J 
"onajnr IIJ"'ru," hat ju.ot oo that tb• 
r. u ........ will ..,.~ tbf' ...... ura~t!Dl of 
tl4. ul•><•l ,\thl~tir Ass.~ia.tion. to J'Ur 
tb<'tn "" 1n a JC•»>d ta.m.t'. I tbink a 
1:\0J 1•J.n "<IUJ.l ,.., 10 •t a-itlt llD ap-
THAT HAT. l'"f'fl&lluo of ""'Y f!!O or f.!!.;, to he pnl 
t;;b., "" a ll•""l bat. There is abeo· itto t•rizr'! <Orb y.-ar. Let tht! eon· 
l~r~ly no tO(•m ((IT doubt (lD that. que4tiN• It ~I IIIII• •••nlluuL• to J<ll~ a •uuill entry 
I< ha·l ~Ia.._ ~<tylt•, t1atl all the ,_ntial ''''• lout lt"''l' rhi• as n lli.'pllrnte fuJJ<I 
rlmN\l'hri"'i~• (>( unuuoental hL"Il•l gt~nr. 11 l oti lltiol uut in impro•injC nn•l kl!t'(ling 
Jluol lh" ril'llU1118lllDtl.'• of ita appcaraue~ Hlr U1\ II ll•nni• C<lUrta iu Vin}'aJ,Ja ttlO 
lklll otb;•rnik, iL roul<l noL ba•·c failed ,•;tfun. .1\ll'l thiu.lt tbls lll:ilt<'r o•..-r. 
'" tli,...·minate thoee penetrating a.ad It ~l"NM to b.- n good proposition anti 
u thoti• jny• 11hirb aro so _.ntial to ~··nl·l lwlt• our ttthleli~ll. O..a•l tlle•r ou1•· 
tLf' tlt·HIOptTI~III <If a pure imagiaa.Uon 1..-,rt M 11tll. It th~ matter •trike8 you 
I!D•I a l.ofty f•la.an of thoUI!bl. But all fD•uraloly. "by not put it up to thf' 
thl• 1 re:aml·~ .teals witb thC' lliln'J' liD• \tbJt.tie ,\ ..-il\tioaf U ,..,. Btt' ciUl\•IC'<I 
!11~. :'\ow fur th~ !!.lrdid exl.anla.Li of thl' h• "'"'I' UJ• onr cuurL.., ~ murh OJOD\'! 
1rk C"lou~t. \\·~ b.sn- said abo~ tbal ,..:t.:" •n u -:onaH out. • • i.a-a "t it f • • 
ENGINEERING NEWS 
TO J ANUARY ls t , 1910 FREE 
N E W \'Y.;\Ut.\· .. ut...,·riJ)tl•nu ... ,,, n• 'c•\\ will bt\ chu.···J fmm Jaman 1•t 111.., r•.,utlll m"lltllki'll ,, v,.t LX 1111, t.oe1t naulo" "Ul ll• tnh:rt.\fl on OIU' tnaiUna 
I'. I n• t ,t ts UfMtrt ~.... pL uf l~ .. tlh· ·M 1un & 
SPECIAl. RATES TO S TUDENTS 
ONE YEAR, _. 00. Ct.UBS Of' TWI:t.VI: AND MORE, lEACH, O N E YEAR, S3 150 
l r 
- f'l . k, •' r" lut•.,..\Jk. n1111'"'f' ,, •T• r rr tn FREL. T'b..-a '"'' a~ 
• I)'F.\\ n.._,,~ .. I.J ~t·B-.. •kU lttl•\l 
n.c d\ tal • Ill b .. ,.,~~ T R I\" ~'""· .... r!pci.QII .\r '' 
E~GI:'iEER ING NEWS. 220 Broadway, New York City 
~rs. map's ~la55t5 in Iaancing 
For Beginners this Fnday. Oct . .22, at 7 p.m. ; alto Wednc.day. Oc:L 27. 
at 8 p .m. 
Terms: Special for Studeou~ss lor IS k.o..., or $1 each "'-"till poud: peyabk 
Oft ~tra.nGe.. 
I ... •t 311 MAio d&ily to ftlk1 11a10a Of aiv• lunb.r panieuloo. 
TRE DAY OF RECKONING. 
Tb~re totneS a clay DD~ ""t:r moDth 
Ia frealuruul days I ..-1 to tear; 
E 'ea Dow, it ea ll3C!S me I!ODW! pa.lu 
To think that tlay 's so ore.ry n~r. 
fiut tb~a there's ootbiDg I ean do 
A nrw r~rue ~ bring aboul; 
l'oo loDu-'s T lit.ay. tbere'U be a tlay, 
A tiny .,cb&n monthly nuub rome out. 
! ···e lnborffi harJ for seVI'ml Wf't'.ka. 
S<l!Di'tbiog, at least. 1 bof't' l 'n 
ll'ameJ; 
Rut l'o)mt'bow • .....,ms tbat it '• aot 10, 
\\'b4'n T ....., the mub they -.y I 'ore 
f!atn\"l 
Tbit clay "( re.-koaint! may be 
Of """" delijlht to All the "!!haru," 
Tint u {or 1n"-witb ma.oy aD " E," 
I batl' the <lay ..-hi•h brin!,T!I lh~ ma.rb. 
I ·ru 1••1t1 r mu:stn 't work for JJUlrb; 
!'till h~rn 's n word you '11 gmnt I' true, 
, h~ 11130 \\hO 410\."<11'1 ll<'l • 'I hOlM' IIIIITK~" 
I• A Ulflll \\!JO tli'VI'r ftlli j!Ct through. 
'float 'g "by ( do 1101 Jill:~ II IIRy 
\\'birb ll·ll• me nf my ~han<:<'8 thin 
Ur ~ttin.l! t•."" eaeb !ei'3ratt• cou~. 
Puar ju~t' rur me to l'IIP I. tanD4!'t1 In~,, 
-Bill,r \h•b. 
OFF l1 L • W 'i 
Tbt· l)m ·ro,... of tb~ \tbiMtr .\Mfteta . 
I ftQ in\lt"'J the J•neiJtl~ts 11f tb~ \1\rious 
t!la.v.t•~t ttl ~t w-itb lh~m nt e recent. 
trl'\'tinlt' ..-ith a ,.;ew to formuh1tlng 110me 
J Inn for ftnnncing lltbl~tica <luring tbP 
N>ming yl'ftr. AS a result, the el-
"··~•' IC'IftrDntMltl n sum of m~>n~y 8\ertljl· 
i•~: $ 1 JH'r studeut, the tulnl t>ein!J nl!llrly 
(Qmtimld on J)(l.~' .f.) 
Ware Pratt a& 
/ The Best / 
Thnt you get the best does not 
tuettn tbal you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
nrP rich in style and quality, 
with every deulil carefully at-
tcndE'(l to ancl at prit•e"' within 
thE' rt-nch of all. 
Hats-Shoes- furnishings 
lhnL comprise all that is uew 
nntl I(OOU. 
WARE PRATT CO. 
( 0 "4PUTf OUTFITTt:RS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
"T ec~" Sh~11ts u~ "Y trke" ntrts 
are l1 a Class ~, Ueesetm 
and e"c.ry T ,'('b mudent should ...-ear a 
" Yorke" Shi rt if I~ wanll! the beet. 
" Yorke" f:hirta are perf~tly tnllde in 
plaited and plain n<'j!lt~@IJI<'t! from the 
wry latt~t materiall!, in t-ither regular or 
C'ftlll mod<>l!, w1th att.ache.l or dew:boo 
cuffs. .\IJ of tht' ni"'•H non•Jty clfl'Ctl! ILn' 
bejng teho" n. (Nme and - ~m. 
Pri•-eo< &n! $ 1.1)), $1.'l0, $1 ;;;, ~-00 
an•l $:! .)(). 
DENHOLM· McKAY CO. 
BOSTON STORE .. 
Buy a life or btdowmeot Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
G~n~ral AJ~nt• 
:203 Day B ldg., 306 Ma>n St., Worceatu 
CITY HALL BARBER SHOP 
·H6 )taln f\u""'t \\ un: .... -...tt-r. '1~. 
E LECTRlC HAND M ASSAGE 
Tba ouly •·lt.ratut o t tin lin tho rllf 




w. u~ "-'' f'OI:D....,..lh I b ti 1DlX'Jl 
rotaiom Ia """•tauu-1,- t.uoolle u 
JUUt·x-Pt"t"l-J"" 1 dt.::~Dah.J--of fUW' 
f'lothlotr, llllU.,·r ur ~>h•cnat.n; Tf't. 
JOD c·h e tbd l•undn tlt~on 
nolbln11 '"" • l'll .. lfllf not"" U 
)'CJU t'OUl•l fto11JI,.. th~ ft. .. f tunOUDI. 
Of 4'"Qmfon. du•n! t. tn <ot1"M by 
fae'Orinc ... DUf" of nur •"aitUD.! 
would stop at 1""' dolOr tm t.lte 
Of'U trip. TbtJUJ~tJ)Ila of Pllt-nlllf 
atw.t tht: i' ,ot-rie•rtt) af .• , .• ,. 
'-lrwl'itth&." "~ """"·Liwb· 
~ t.b6.t )uu ,.,N" .... wlt.b a 
trial nf - .,..., hlodlt, rtt.m.• 
:S~ t\T mt for I •a.coa. &Dr! 
1"Qf'ntlno ··T,.. ,\('r' 
Union Laundry Co. 
115 Exchange St. 
TE C H NEWS 
OFFICIAL N EWS. I A mO<Iera mtlbod loT ltiodli.Dg tba 
(C'ontinval from poJY 1.) eolte in thl' ~urola furoa~e has bft:o ia· 
~~.000. Thill is t<1 be paid ~!ore Nonm· stalled during th~ aummer wbidt reodertl 
l'(·r 1!1, and Is ample to itU~ure ~<'b. form tbr 8tark J>r&~lil!ftlly o<mol<PI"""- 'l'hl' out 
ot llthlcties for tbe coming ~a110a, wllb ~~ is ltoown u the- " flanelt " oil burn · 
no olanl!"r of a deficit. Atbl•tiea will tn(! lrlntUing aptolianr•, and COnMI of a 
tlot-rt'flltt' be upon the 10undi.'St llnaoeial ~~~-rial l.turntr for burning fuel oil; a 
bo.is obiM'P tbco l:nstitutt OJ>toed. pn•st!Ur~ tank, b.. antl ,-.Jqs. Tbe out 
T~ \\""wbum Slw~ ·~ron tllat IN 
AI~ of d:rawillg ~~tan<h for the rut Tl'l&r 
l·u lt't'll wrr good, boot \\('(•n tigbl bun 
lit is J"'rlahl~. ..uily haoollfd, an•l I• a 





= IUOHT TAai.&S = 
A PLACE FOR 
BUSINESS MEN 
M. HERRICK 
S PLEASANT STREET 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Office Hoa.n J • ~:o ~. !••ibY tO ro 1 l 
5U1U 20.. Walk" 8uol4oaf 
405 M.Jn St~ Worcuc~r. Mua. !Hu 1Mhl durin" 1.bt! y('llr. 'J'h~ tabl~s WORCESTER THEATRE. •I ~I and e>ne thou.an<l of lht•••• bo.-ing I 
e ... • Lady Atua.d.a.o·c Tdep._CJ•c. 980 
nro k~pt ill ~ll~k IIJI!l ortltr~ ,.re tllloo Th~ .\\ur.· .... t••r ".'" r·rt-nt lmt . otw i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
UJ•f'O rn<"Mpt. nh J th•~ "('('"· ("(lmiDJ,! to--morrow n, ... ,..,,. l I 
.. f"a11l in f'ull.' • a f•lay that hu llffn I BOO][ STOJLE, 
Tbt' n·~m~ll! of lbe rCI<•tballlftlm ""'~' •n" ,,r tbco m .. !lt ,,,,..~.-rul J•lay~ nf tbt 533 MAIN STBlll:T. 
• trrtainrd aftu the game witb roion urc-.11•~•·· Tbe ROUM tlla\ B&rplAa Built. 
l II<"~<', O<:tubf.r 9. by tb" S.:bf'%1tootta•ly "'" ,...,.It "••nday, Tu...,.la:r ao•l w,,J 
\luonoi ,\,....•dation, .I. n. J<"nkio., ·~s, n•·-<lny "itb W...Joo'\9tlay -tin..-, 
1·r~i·lt"t1l. at a b:utqo4'\. ~(tt«.bN Wfl'e I :u:·l~•IO«" J'r ... lut~til•n <'f thf' Jtelpular 
rr a·l~ '" mf"'lllh('D or tb~ ~ .... i.atinn nntl .,, 't·l. •• ~l t:lm••, • • \\Ill h<' th~ t;tfTt"rhltt 
lu t' nt•;ain Wnrlog an•llltton.:N \nuuur l •n·l ••n t"riol~r ""'' ~~turuAr nill~•t• \\ilh 
uf 1h~ h'1lDI. There are UUID) alunuu of lhlurolar m~tono,.., K~·rl,• lldl••n ' J!ft 11 
11 Q ln•mute in ano.l alo<~ut &b,·o·~ta•l:r, : e t ~trl't'f•. '' '1'1>~ Tbi~t ·' 'Ifill '"' ·• n 
t!o(' tuajorit,r being eo•llhC'etc•l ., lib tbe '"'" 11 fnlllt•l<l" 'r ' Yurt l'!l<t an•l ;•m 
t~nrml t:J.dri~ ComJ'&Dr· \II Wrfil • D• ol~ tloll. 
tbu•iUiie o"·r !.ht! ob.,.U..g ma•lt> by Ill• 
hUm iD ,lt.•f.w.ting rui,•n, &DtJ J•h-.Jged 
lllt'ir hNnh.._ SUVJ-oOrl ao lurtht•nug tlw-
JlaD for imJ•ro,·iD~ Aluuaui 1-"it•M anll 
-turing a ~un~ium. 
NOTICE. 
Tht' \\'. P I C'otiiHuD thi4 ~tnr•lay. 
O,·h•ht•r :!,1',1. n·ill I~ A lfaJioWt' 1t'R ptar1>"• 
iu t'.,tilliun llall, !Ill ~l nin !!itr<'>·! , 
,_ ~orolinl in• illnlnn tn all 'fl't'b ""'" 
llr. .\lh<on W'. Hull, uf tbe l'byllifll "'·" lh.-or frll'n•l•. 8ttaDI(l'l'll \\ill .... 
l'<.·t•nm~nt, j,. tbJ' author of a t·3~"'r Ob tnlm.)u,•"'l OO•I Ulll•lo \\t'l•umi'. 
tbo " Joitinl \'~lority nf f;l('t•trun• l'rO ~nl•...-tlj•tl<ll>, 11\1 CtDI.JI; Ja:o<iDI!, ' tn 
du•-e<l by l'ltra riuJ..t Li!lbt," in tbe lui ;_ 
tllJI!l..-r nt tb<' .\lll('ri~• Joun.a.l of 
,.,.:i~.wl', a.n·l or a llimilar l"'flf'r ia the 
l'by.ilulli!<b~ Z.,i'"hrilt o! Outung,.,., TECH NIGHT. 
Throu11h tb~ a~thity oi lut yt'nr •• 
junior clUB and tho eo·operation ,,f tbco 
N o ton-ptea or aQ ltiDd. Nobolt)-
at the doors t.o ciiDdnc:t 7011. N o'bodY 
to lnvetale )'tin to buy. No ollldou 
attention anywhere. A fl'el }11&11 t.o 
look and ~OJ yourMI! and show yow 
frlelllb up and down 11 !at u JOU l1ko 
and u IOO& u J1l1l pleue, from mpt 
l:n the ~ 11DtU liz l:o tho &ve~~· 
lAc· Yoa ahall feel at homo wllea JOG 
• !at t111a store. The prompt48t k1Dd 
or attention IUid plcnt7 or brflht peo. 
pie t<l ctn U, wben JOn wltb.. 





568 Macn Strut, Opposite tho 
P oat-ofllce 
We aupply;:;;b mon with 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, cte. 
jnnlt)' and OptiCal Ropain:oJ 




l'ul~ nn~l <ll'!!•riplinl t&l for the new <·t.lir~ ~•u•lrnt bO<I)', fi•·e bun!IN'tl 'l't!C'b 
olraftlng tnblo .ln-clo(l4'1 durlnjl tho• year 1 rn (l('o·upiNI all the prominent •aah of 
lo•· J.>rvf..-...or Bi rd ao•l ~lr. lla"'"0 ban Poli'• in an ru•nin11 o! la.!t :SoHrnb,·r. I~ to ·at nul tO daal""' io olra!tinc · lt ""' lt:ooau u tbl' "T«b oil;bt." an•l 
ro' m »UpJ•Iieto. and to llto't'l u "ell. Tbm b.ll!l !orm"'l on!! nf tbco mc...t conjoyabl~ 
t"lol" h .. a larJ:t' top lltteol •utb a panU· 1 .. na of uur atu•lent life. In -.a.r ntlt<or l~o rul•·r, an.l is 110 eo•nstru~t ... t that tbo lou•lin&: tolll'gt'•. ollfh gntherinjll wtft' 
t~lolco t'21ll Ito tlltt•l at any o.lo,.ltetl angle i.nauaural<"l tuan.r )tiU'II agn and are tll • 1~·1"'"" lho boriJtDntal 11ntl the> \"crtieall jnyeo'i au•J rP~:arole•l b) the lltndt'ot. IUP 
t•lant"'. .\ untqlle !<Oture of tbo table "" inoli•;ot·noohlo !•.tor of • • tbto g~>C>tl col· 
•• tbnl tbl' lop can be rn!Md or lowered h")ti' tla}·•·" IL Ia tlwrofoft' nl'<.'<IIC"'' t~ 
~l will by a sell rcleuln~t anti ltllf· ., m~ttlt that ,.~ m~t make we T t.'('b 
···············•ltcrlting band "1\betl ni~bt '''llllo-ry llD•I <llotinoe to di•J•lay 
ReadmJ Nott«a. 
n......11na no&k fur · ..... '" 1\- nl, adft'nl«tna 
a.u•J «.bar 1'\lall!.u ._..._ ar. rn.n.....-t at 1.lwr raw 
ollU Nnt. for •I" ..,..lc, f'OIT8hlr atz11·tlf ID .... 
YllJ:It"ee. )(JntmUIIl <'lta.l'ID.~. ':& ~l1'>.. S•Jt k¥!1o JDaJ 
t..t ~ 10 Lbe- Afht·nJ,Jq wa~. f)r 
dnll't-·-d tn ~ 'I'W-b ~t·\llt • I•1.X tn Uo.)ot'lrO It all . 
RAVE YOU TBJED TBEM? 
Wbo? Terk&DlaD • Oompa.Q, 76 
Ha.ln Street, oppOII!te Newton Rail. 
Tbq do satiatactory wodt: at aatiatac-
t.ot)' prices. 
Sewed IIDlea, Ul;; all ~ .. 06. 
HAVE YOU DON£ IT 1 
Dolle what? Rad JOur appean.u.ce 
creatly improved bJ ono of l'a.DCJ •a 
bair-cuts, at 61 Main Stnet. 
Let Tech Pharmacy haD4le JOGr 
laODclli.llll.. By 10 do!Ac, J1l1l aet hot-
ter worll:, quicker .un~ IUid mon con-
nDfeoee 'With the am• amoont or 
money. 
Worcester Emer&eocy ROI1J1iaf Certifi· 
catea $1.00 eacb. A4dr~u w. J. Burrew, 
Supt. Cer\. Dept. Telephone ll&4. 
Pr11f-r C. D . .KAigbl bu re«ntly ,J,.. 
llic:n.-.1 a n..,.. form o! eo•ntad mak<r for 
tb« tlu·h· of fto.x diMtributwD •n olir8:t 
c ,...,...ut ;lJ namll!l, and for ol.tuu.nlug tb~ 
" • 'e fort113 oa alternating eurrrnL ma• 
rl ine!, lht• IIJI('8tii.ID~ bl'inJot tlt'*ii!Dt"<l 10 
t '>at llw nre of ~ontnrt tnllJ' 1141 \'Brioll 
lhiOUI{h a.ny dt"litl'ol tiOI!II'• J:•uor Of 
., ·~ c•ontact ~ are in tnu ...... - or 
~ ru<l ion al the ~lrtsl t:n)fill«T· 
I 1: J.&lK>TDh>f)'! OD\' tO ).., u.d 011 a 
ltr~t <urntat geiMlratur. t"o for altu 
nau:og cllJTt'Dt gs~ratot'l, and uae for n 
thl' ~.Y and rri_,D ia tome Iota! tb,.. 
r.tro '"'"' a ,.,.r, It -- let to _,,. 
tlo<! 1111111&1:~' o•ot Cor tbe Tl'Cll uijlbl • 
oluty of ~·rr juniur cl.lla. We """ tbr 
·u /dlo•• "ill 1•1 due attention lu 
tl io mutto·r. II hft~ bet'n tnJ~t4'<1 tb~t 
tl.l junior J>r,...illt•nt •houl•l t«lO!n "l'l"'lnl 
" tnmmitto•u In arm:og~ the Tt<"b nlflhl, 
an•! lel tbn <"mmittt'i!' hriog tb" t•lauo, 
,.~.ling tbfl '''""' and o.la.tl', before the 
u<:o!'S mt't'l ing for Tcoorh aod U ol.r Crt>l!l 
111' ..... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
.... :~,.~:~··:.::~.for ,,,u, wiod~·· wu =S=m==il=e=!==S=m=i=l=e=!=! NECKTIES 
,..,.,.,.i'ol by the \\'a hburn ~bope from Such as you c.an't equal for Q...Uty aA4 
84orho ... bitb mlltd f~r tbe •hir=ot of Don't look so cliseontente<l Styl~maybcbouJbtofu. 
""'"" ot 1'- -daio.t'S. I beeau<.l.' yuu cAn' t find what For 25c 
Prf'lli·leu Edmund A. 1-:0,:Ier a.ad you ,, aut; ju"t :<tep iu nod let 
l 'r<>f-•r '* I. CoMot ,.,,. the omeial us help you. 
PlAy Sb.apee in ARROW " 
COLLARS :, h~~t~ rt:J•l't'$CflbDI( lbe loau• uttt at , . • 
tlw ia.auguratio:o extrd- bo•lol in eon· Supphe'> of all kinds to !l ttit Beat in .. _.. and comfort 
loN'lion .. itb tho in.atallalion of Prell- I your noeds. 
u!~nt E. F. Ni<'holll aL Dutmoutb Jasti 
... eeJr. The Book and Supply Dept. 
BARNARD, SUMNfR & PUTNAM 
COMPANY 
4 TEC H NEWS 
NEWS OF THE COLLEGES. 
A eoune uf lc>etur"" on the 81ide rule 
is giTcn yearly at "M. L T. Its object 
is to giv~ lbe lltudo:nts facility la the 
mnnipulatioo of the role, o.tl•l to enable 
them tO mnko eOUIJIUtatiou with rM 
..... ,.we n...,um1·y an.t <'XJI"<lition. 1'he 
C<•lll'i!e ineluJc11 a sho11 history of eaJ 
The bunting season is close at blllld. Call and look ove.r our stock of 
Guns - Rifles - Ammunition 
and, ill fact, everything a sportsman and b untu needs. 
539 Main St. A. B. F. KINNEY ®. CO . 
Magazines 
THIS Wffi<- M1111Nf f S DAILY 
eulnt.iog lll8cbinc6 in g;ooersl, ao!llini<d>a~ '1'1•<• now Wiltiama Khemo ot financing Noti"ce 1. Tech Men 1. 
liP with 1\ careful study of lbe many "'!CS nlllll'lie!! wW be watehocl with inter<..'t<t 
nnd \"1\lucs <If rlu! rule with <lue regarcl this fill Tile aclletne is based ou room Go to PETER CULBERT' S 
to pmet.lea! aff.urA.<y. rent. The mno(lj:!CTS of ~pceth·e spons 
•nhmit hutl~ets of propru;eol t!xpt'lU«'B to for Quality Chocolates and Sodas 
Tbe senior englal'ffs of Punlue :u'l! thv AihlPtit• Couudl. The an10u•' •sk-I 
.,. - " News p apc.rs 
not enntent "itb n:sauntiog the grandeur for Lhis Yt"Jr ,.,,. $11,300. Th<! totlll 
of a roo<J mnu!<taeb<', bu~ they luo.Ye r<oom rent wus $60,-140. Thus thQ rr<>· 
& lt'IJUIIy J'lt•dl!'l'<l thenUJeh"('ft 10 appear J·vrtiountt• tu for enc.b student is 18.7 franklin Square Theatre 
at lbe lim fO<•tbn.ll grune of tbe IIOIUIOn p<'r cent. of hi~ rO<lm rent. Th<' tn:x is 
a•lomf.'il mtb black silk bn~ to be worn rt>olue<"l in two ~:tllet only-i>ne fCJurlb of ya .. , Q f th 0 U ' (am 
with nil diguily nne! propriety. thl• li'Wngc !IUbscription of $20 ill made 1ft: ueen 0 e u aw s p 
lo IS!'bnla,...hip men nncl nlw one founh Malin«s 10. 20 f•~lnt:• 10 . 20, 30. so 
I 
STUDENT 
We want you to know about our type-
w riter departmenL Our stock is made 
up of all standard makes. 
N o. 2 
REMINGTONS 
$2s.oo 
All Ma.lres Rented, $3.00 pu Month 
f'or thP flmt liow la the history of 1r "\\'" 111~0 for eMb of majnr liJIOrtS ----------------
1'!.1tes ( 'ollt'Jo:e r~gula.r elJ\1!8 work. pre- .. t \Vhil•b b(• lll8J' Ml'l"""' to II<' a meflllKor. reu of "1-..b" \\Ork. The in!ormtlti<JII 
ct'<ted by ehnpeJ exereiM'$. will be beld on )f~u roouuu~ In rrnl~rniry hoUSM ~ball ·.• m also v(llunteeri"J tbtll on Ibis toeM.oioo 
~tu.r!lay·s during rbc coming yettr. fTeri.'- J•ny cu1 tbo brulis of room rent th~ vre- tlw I>O<"tor ~hCIWI"l "''""lclt>rnble ''ehL••" IVER 
toiort' Satcmlny luuc beo'n prnetlcnlly a <f'lllag )'{"at. Men th:n ea.u 1,-i•·e !W.li.&- ;n Maliug wilh lbe l.'llr.,rully mnnil•ululed 
htoliclay "" Car ...., c:lu88 work hAs been fnetory e•·iolt•n<l' tb11t they nro ,.·orking n~ture:o of lbr rcport. ,Ji,....~-ered tbe 
r vncerned. tloeir way lhrttuj!b t•oll~>go' will be aaketl ' mtuJttft<~\url.'>.l.'' llntl hnn•lccl out some 
JOHNSON'S 
30'4 M ain Street 
lor "" tJUb;!eription. ~'trll "l:~b" work ()n th~ strength of it 
The ~uHre !UII hl'ntOI"l' •liiB>J ~r Mublcn ••• thi~ historic party. •• A stit~ll iu J. c. Freeman C& Co. 
berg Coli<~, Allt•otown, Penn .. htlll l)een SCIENTIFIC SENIORS. 11m~ is wurth nine,' • llll thia purty wil 
IIUSp••nd~l (pr one month foT bn~DI( Amona tbc:> VRrious ~'" l8 ot Teeh I ubandoo any t.bougbts tbey llatl along Malrers of the Best 
8ho: freJ~bmco. 11tu freshmen rofu!l('(l to •·'f"' "b~ <"i8iled !>oint;·~, 1 imerest in 11:~ line. a~l submit tbe ""simon pure" Spectacles and Eye Glasses 
\\"nre...ner C<>untv on MouotruD Do.y ""atl ' · • " ~ 'H~a:r green buttons ttotl inlldfft(".l on en I rtti,u.llot \\hiCb 1\tt\ ~~ foUo"""' '11u~ t .... 
IJ'rlag eoll!•~C' tl~fHOQmll tbruugb till' n strktly 8l•ienlific ufli'i'lidon. 'l"be par- tiou is llllt""cl 6n1l. lhl'tl llo<> nltiluole 
front door irurlon•l of through the b.'IJI(~ 11• romwiaed three ~enior themists, 11 nucl Ul~u the pnrt.lf or 1'1\rhon ditlxid~ lJ QUlCK REPAIRS 
r:oenl. "'uinr ,;.-n, senior electric, twQ junior ll),(l(lO: 
Nino naernll<'I'A of the snphomortl riM!! 
ot Uu· l'niv~ndty of l {ouoo ..-l!re ~~ 
r"'ndt'd I1Ud 1\ t'j'k for II [lt'rioil not Ill(!.' 
t~nn tht> eoll('{;t' yNU", for pnrt.l~i.P'lting 
in luuing in ,.joltuion uf A pl&lgo to nb-
•ta.in lbtr~from. On the night of Octo 
'""" 6th, all the rrf!jlhmen la tbp {Iniwr 
!Ill) lnn were rounded ntl and nultle to 
run Uw gnnnUet while .streamll from b~ 
He¥c applied. Tb~ suspen<lecl men wert 
the nllegeol lrodera la the 1\:uing. 
Rnbl end JtuO"s nre n.g:Un permitted io 
tho 1re<d>men at 13arnar.l. 'rbc 801•bo 
nuutl!l ha.\"& ueeltle<l t1> retn<H e allltOSt all 
t lu r('lltri<tinns re•-.•nlly irnJ"Ifi(.'<L 
m«·bnniMt unrl n goi<lo (rom Fltehlmrg. Hoyoton llall. ~ll.6G. !Ui; Nt•wtoJ 
111~ eh iJ nuttlu n.e.<urat(• roo!Ungs on II all. 521.2, -1; St~tllllg Inn, 4!18.31, 5 
ullitude,. at vnriou• polnls alung the XnM'o""• 1-'itobburg. 1002.31, 2..1; \Va 
r~ul<• with an 1toeroicl barometer and the C"lltl$!11 Pnrk, b:llk' or •nnuntnio, 1010.(> t•h~rnim uuute t~l-s o.f the enrbon diox· :! ; lUJ1 nf muunt,(l.iu, 2010, 1.9; b:lSC' of 
i•l" in th.e .Ur nl lhet!t' points witb 3 ;:'~untlliu P louotnin HCJll&') . lllill.lW 
1-"11¥ n1'1:mrntu.s. 'J.'ho electric •arTied the - ·"· 
IU!fl(ligo tor th" 1mrty, while lbe me· 'fb~ party thn.nk.it PTofelll'Or Frwch ror 
rli:lDiL"If furlliKhL-d lb~ fwHI;o. So muc.b in·J tbt 11)1\J] of :be bnromt:~~r ~u,J lb~rmom 
r~re;Jt ho8 been mnnlli!!IW<I in tbe re- <111", uno! I role..sor Kinmrutt (or tnb 
•ult:s lltnt the secretory o.t the e.-pe<h· l'itt 11Jif'lll1ttu~ 
tio•n furui<d>es tba c.lut-a of tho lrip to ------
tht• ~•cnt~ta ol W. 1'. L, nod u t llero 
1• " clis.:repaney in the ele-'atiun found 
l•;v this ~JC]I<!dit.lou ••• euwpo.re<l to lhot 
J••Sie•l oo tbe tOJ) of Ute mountnin of 
~u IS foot, juclgment i$ plA«.'<I in their 
FALL RIVER CLU B. 
Tbo full Rh·cr Club held its RUnunJ 
l•:1nquct nl Sterli.ng lnu last \\"etlnesdn)· 
n1glu. It wns complimentn:ry to the 
C.t••ht'tlcn lUlu was a tu~(~ in e\ery way. 
EASTMAN FILMS 
DeVELOPING AND PRINTING 
376 Mai n Stree t, Corner Elm 
Hats for Young Men 
The yonng mau who wants a Rat 
in a smat·t, s.mtppy style can lind 
his ideal bat here. 
Slift' and Suft hats fm· college 
men that are up lo the hour. 
PRICES 
to $5 
At noon Y""torcloy, 16U 8<1phomoT..., I •Uti!<. .!Wcorclll " 'ere clcpotlitlltl uL tbu 
r,.rmed in line 3nd for fiflllen minult.'!l .• l>llle' I of the tiiOUDIJl in, IUicl i1 the 
nar rhetl lu lt~k.,.t.ep in 11t..oolute siJl'Jlce; IUo(;ent is tloubt<"l, tb(•y nmy thertl bo reo 
they carrietl an enormous rnl·lntp, deeo lu•-er&l, p.rovi<k>tl tbe • • aor currentll · ' 
.\lany nl'w kink,., CUr\"1'11, t'Olo r ing.> n:nd 
U .• I dim l.t'tlry 'JO \\lllf l011$t1Wt•"tet, sh!lpe;! (M the Full >M)Wl()n. 
unci Cutnpb<.'ll 'U, Kennedy '10, Gu.r-
chn~r ' I t. l>Ullbnr 'll, <'.lulce ·u, ~e· 
Vowa.n '1:, :MeK<"om·y '12 n.ud :iinllllOI18 
raletl ill grreu ancl 1illcd with toou!orin:l h:,··~o 'L ~bitlt•J tbC!tn. 
na•. all en:r,turelll a month lllfO when l.b~ ·rhu au~rt """ ula<le front Bo)nl<oa lllll 
(r~shmen ••ero hazoo. All of thrun WC're ''' JCll!l ~even t> "eloclt, und 1111 n l li~udcco 
R!lurne.l yesleriiAy, formally, ,.bile the 11'1 refert~cl to this brulcb cu:lrL The 
&•J>horuore. ~~ru~g to the tUlle of l.ubt'n· •u11tc "'tl8 tn ~'itthhurg, \'ill l:!terUng, 11n.J 
j: rin a ditty. Tbo (r1!8lnnen bnd lh<nt:e by u SJ.celal ear to WaclluseU 
plann"C<l n. eounl~r demonstmtion, but ih<• l'arlr. From thi$ poi11l the lliK.'Cilt O( 
g<•~rning bo:u-d of 'B:trnnrd forlli<h lh<' mountuin wna uuul~. 1\t lhc l:!ummll 
U1ei.r doinjt nnything onil')' or boiat<:rous, livlll!(l a hig p:~ny nf •roeh men Wtlll 
110 they bad lo be cnnlen~ "ilh lookiu~; lo•uut! llutldlt~l l\buul " lireplac.e. .Not 
OU. l.~wg in ti.CCOr.lllDC~ With W('ntiilt: CltJle" 
At M. [. T. Ibis yt<Or, frettbmrn werl' 
required to llle n card for the Alumni 
Council on albietirs, atnling thil.it pre 
v;ollS ap<!rieno!!, hel(lbt. w~gbt nod 
gentmal pbysie.U eonditioo. In this way 
the Counl'.il 1111d Athl~tie ~l11lion gt't 
lnblt on the new mnWil•l, and nlanO!l'lJ'~ 
and eoaclles know on whom to eall fur 
I be n rilltl!! teams. 
Uoly Oross bu the largeat attcnlllllleo 
in its blatory: 363 !tudcots aro io the 
"allege proper. 
uotiolll> of the present tlay to allow a 
tt" blrun,s of cohl nir 1.0 bother, the part-y 
1 ~rtook of re(resluoentl! among tba tre..._ 
Tho llt'11<.-ent wiUI rn:l<le on tbo upposlte 
•'•l~ of the mounto.in. A bike lo Pricu:e· 
tnn ~tieit<:<l U.c iutormntlon tbnt lb~ 
l••rt.r bntl cni!l!lell U•c bun train, om! that 
a.«Duuts for o rushing btlllin<Sll for tbc 
co• I bin• ou ~'ritlo.y. 
An olcl 'rtocll '' 1(1"11<1. ' ' WILli me~ "ith 
r11 lhc car to f'i~bburg who told tbc 
J'lo.Tt)' ol 8 somo" bot oimilar mtpeditioo 
l<oek in '9~, on whirh oecollion tbe re-
PQrt Wall hllllded in tv Or. Kiom icull, in 
D. H. EAMES CO. 
·13 rl'l!pootled tu t0011ts. Oothiers and Hatters 
1'be elnb ill U>a urigi.nuror ol the mo,..,. Main Street 
h•t:.nl nt Tec.b to !orm associatiou. of 
!,'lnt!uutes from n siugle p.rCJl 811bool, n:nd 
il8 purpose is to iulluenl!t> townrcls Tt'Ch 
futur<' grucllUili>tl uf th!U sceomlury 
"''IIOOL ~'rog,oective f rl.'t!bruen 11.r~ to-
,J .. c('(l \O euuw tu "1or~"t'8ter ooJ look 
Mt'f tho >~ehool, nnd are entertained at 
lLe ohtb "li ""l"'niK'. lo•itlu.otally, there 
sl.uulll bo mor<• of tbO>Ie organhaliow< 111 
tl.e aclloel. 
Tlw elub UL pr~nt b.u twclnl student 
UJ(']Ubt!f'M., am.t its offie.enr~ for Lhi~ year 
n.rl': D. .1. Letuy '10, pretticlool; A. A. 
ClUUJ>bell 'U. ,-iee· presldcnL; E. L Oo.r-
.tmer "ll, IIL'<:f~UIJ'y; a 1-'. Ohaco '11, 
My :SO...We lies under the auto, 
My Bonnie swears onder the <~U1 
WoJ> ' t someone pleue go lUll] get aom e-
one, 
.t"or it's lon 011ome u p here where I 
Cor. f'ront 
" HOW TO RtMtMBtR" 
4 vtllliblt boolt o• 111_,- TraiaiiiJ alnollftly fm 
• to ra4m ef 1111s ,.wimtioe 
tf )OU want • ~rf~l a\eruOr>· sou C!an hA\"e lt. 
for a , ... rt""l'lll'k'MOJ"J'. U\c OL·rft'f't. Jwahh. tan be 
~<:o1HI"-'fl tl•N It a boot rluot U'Us TOO """"ll' 
boi!'IOIMit. 
-n,u. ttutbvr, 1'1-t)fetiOr 0JC"lt$ou. h ..\mtnira 'a 
fnn:•mqs;t nuthOrilJ' ou nh•lltAitntlnlug . Rill book 
b: cl~nr, •f't.'elfle •nd int.effi(!l)" lut.<.ret.Lln« He 
~xPhlhU hnw 1tlU t. . n on611r and qul~17 uequlre 
~~~~::~~~um~~ ~n~f.n:c!ta~~:!U~car~~ 
b~h._~ ~.a-~ ltuw to ntme·cnbe.r flloeiM. n .. met, 
-itntU\'ql>, ""·"·· •J#l d\'vttlnP* wru, fflneatnttat.lon. :!~.c:-:~~6~tf~·s~~';.'f:~~· o:::::!!~~~~: 
:rt':':i~r.~~~ ~.::.~,m:~rr.:.'::~~rJ~rt:::-; 
a~n:sc. 
Sbuttb' ~~oixn ~n~1 maJ1 Che c:oonpnn below or 
<>-nil • Mt~r nr tM'I;Illl •nd lit;, bnnk wm rome 
fl)r .... r<l CO )'flU Rt ()IICO. aboolui<'IF fh.'t' •nd 11011-
I#P"'"l*Jd. 
l"ref~ OicW., t 78 .utihri• BW!., Qop 
N-a.uae ••• .•••• .•. .••••••••••••• H• ..................... . 
Stale 
